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BOLETIN OFuMDE LA PROVINCIA DE LEON. 
PARTE^OFICIAL i 
G O B I E R N O D E P E O y i N O J A . 
E l E.-ccmo. S r . Ministro de ¡o 
C o fternact'on, en circular telegrá-
fica recibido á las dosy eincuenia 
y cinco i le la mañana de hoy, me 
líioe (ó que sigue: 
« E l M i m s t e r i V h T preséñ ía iJo 
h o y & l a s C o r t e s s u p r o g r a m a de 
g o b i e r n o , las c u a l e s , p o r a c u e r d o 
(.le e l l a s m i s m a s , h a n s u s p e n d i d o 
Jas s e s i o n e s h a s t a 1 . ' de . O c t u b r e 
p r ó x i m o . • 
t i l que se ftíicn .público por 
w edio de este periódico oficial pa-
r a e o n o c i m í c i i i o fíe ios habitantes 
ri e esta provincia. 
León Í G de Julio de 1 8 7 1 . . — 
E l Gobernador, M a n u e l A r r i ó l a . 
A d m t n i s t t a c t o n l o c s í . — N e f i o c i a t l o 4." 
QUINTAS. 
N ú ra .27. 
E n ('.umplimianlo H II> que s e d e l e r -
K ¡ i i ; i «11 el u r l i c i i l n 107 'Ití i i i ' y i j í e u t e 
I t y iji'. qiüiuus, .v dt i ai;u«rilo c o n . l a CÜ-
fuisiou p i í i f i m i i u n t e d c M i i Excma. Diputa-
f-ioii de i ' s lu p i - u v i n c i ¡ i , h e r e ü i i c l t i ' 
«(He. los A y u n U m i c . u l u s (le l a misma 
e u l i c g i i e n s u s i e s | i ( ! C l i v o s Cli[)u3 d e l e s 
s u i d i K l n s que IÜS l i^ c u r r e s p o i i i l i i l o e n 
e l rei'inplivuj oi'diuario del p i e s u n t e alio 
p a i d oí Ejércilo p o r m u n e n U s e n a r r e g l o 
a l a l e y d e 2 9 d e Marzo d e 1^70. y d i s -
(lusicuiues poslwioius, bu los dias y p u r 
id orden que a c a d a upo ( le « l í o s á c o n -
t i D i i . ' c i ' m p a s a á SHÍI ó a r s i ! . 
' Reemplazo ordinario de 1871 
p o r a el Ejército permanente, y de 
la segunda reserva. 
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L í i n e s 31 d e J u l i o d e 1 8 7 1 . 
P , \ U T l l ) 0 D E L l í O N . 
¿ o s Ayuntamientos de 
Ai niuuia 
Vaiilrfrtsno. 
Sla . M í r i a de Ordás. 
' Carrocera . 
Villa rejo. 
Sanluwiiin dn la Valdoncina. 
Cimauos de lTc jav . 
Ve¡!a ilif InfiiiKuued. 
Vi ludiiiigiis. 
Chuzas ilc ADaji). 
OLIUIUÍIÜ. 
Valvenle (IKI Cumini». 
Cuadroji. 
Mancilla Mayor. 
tl i . isfm ile T a p i a . 
CvudcfcS 
Viilaquilanibre. 
León. 
J t á t i e s 1 ." d e A g o s t o . 
Los AyunUunicnios de 
Veyacervcra 
Slalallana üo VígaeerTera. 
Uuiiar. 
Garrafu. 
Mausilia d» las Muías. 
V I I IMIMV» de laí Miitizjtias. 
Uuseixlos de los Olcrus . 
S Andrés del Rubaucdo. 
Viliuldiie. 
10 VíUsabar iego. 
11 S j r i e g o s . 
12 V i l la tnr ie l . 
l í Vegas del Condado. 
P A R T I D O . DÉ U V E C I L U . 
l i Cármenes. 
15 L a Brciim. 
16 S l a . Columba deCurueüo. 
17 C i s l i m i a , 
18 "••"SiTlomoiir" 
19 Rodicimo. 
20 U Veci l la. 
21 La Pola de Gordoa. 
M i é r c o l e s 2 d e A g o s t o . 
Los Ayuntamientos de 
I.' L a Robla. 
i ' VaWeluguetos. 
3 . ' Valdepiélatso. 
i." Vi^aquemada. 
. P A U T I D O D E A S T O R G A . 
Benavules. 
6. ' Qulnliuia del Casl i l lo. 
7. * Ca l l i zo . 
8. » Vidamejil. 
9 . ' Caslri l lo de los Polvazares. 
10 Huspilal de Orvigo. 
11 Villares de Orvigo. 
12 San Juslo de la Vega. 
13 L u c i l l o , 
l i S l u . Colomba de Somoza. 
15 Llamas de la R i v e r a . 
16 Pradon'ey. 
17 Aslore-L 
J u e v e s 3 ' d e A g o s t o . 
L o s A i f u n t a m i e n t o s de 
1. " ' furcia. 
2 . " Olero de Escarplzo. 
3 . a Mugaz. 
4 . • Destriana. 
5 . ' Quiulauilla deSmnoza. 
6. - V a l d e S . Lorenzo. 
7 . " Rabanai del Camino. 
8 . » S l a . Marina del Rey . 
9 . ' Caslrillo de Cabrera. 
10 Sigl leya. 
11 Roque]» y Coiús. 
12 Caslri l lo de la VaUue ina . 
13 Santiago Millas, 
l i CasltucaiUou. 
15 Truchas. 
16 Valdcrrcy. 
11 Bercinuus del Páramo. 
P.VUTIDO OS L A U A S l í Z A . 
18 Quintana del .\ iaixo.. 
19 Ali ja de los Melones. 
JO Púntela del Paramo. 
21 A uuaiizas. 
á i L a Bilüeza. 
23 S. Adrmu del Va l le . 
V i é r n e s 4 d e A g o s t o . 
L o s Ayuntamientos de 
i . ' Urdíales del Paramo. 
2 • Buslillo (L I l'áramu 
3 . * llupcruelua del Parata». 
4 * Ccbi'Oiws <l«l Rio. 
5 . ' Caslrucunlrigo. 
6. * S la . María del Páramo. 
7 . ' Laguna Dalga. 
8. ' Villanueva de Jara ta 
0." S . E ' lcban de Nogales. 
10 Riego de la Vega. 
11 Palacios de la Valduerna. 
1» Lasaña de N e y i l l o s . 
13 Regueras de Arr iba y Abajo. 
14 Vlllaniuntán. 
15 Pobladura de Pelado García. 
16 Quinlaua y Coogoslo. 
17 Villazala. 
18 Valdefaentes del Páramo. 
1 t S . Crislóbal de la Polautera. 
20 Sla Maria de la Is la . 
21 Zules del Páramo. 
22 • S Pedro de Beteiantis. 
23 Solo de la Vega. . 
PARTIDO DE SAHAGÜN. 
2 4 Calzada. 
25 E i Burgo . 
26 Bercianos del Camino. 
27 Escobar de Campos. 
28 Juara. 
S á b a d o o d e A g o s t o . 
Los Ayuntamientos de 
I ' Almanza. 
2." Henéelo de Yaldcluejar . 
i . ' Vegamitn. 
1. ' La Vega de Almanza. 
o ' Ceb,mico. 
6. ' Villasuláii. 
7. ' Canalejas. 
S . " Villamol. 
O.1 Caslrolierra. 
10 Saeliees del Rio. 
I I Sahagun. 
12 C e a . 
13 Villavelasco. 
U . , r n h i i l a s d e f i u e d a . 
1» loa ra . 
16 Vil lamizar. 
17 Grajal de Campos. 
18 Gmla l iza de] Pino. 
19 Villeza. 
20 Sla Crislina de Valmadrigal 
21 Viliaraoraliel. 
22 Galieguillos. 
23 Valdepulo. 
2 i Villavecdu de Arayos . 
23 Viliaiuarlin tle U . Sancho. 
26 Maladcon de l o s O l c r u s . 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D. J Ü A K . 
Villabraz. 
Algadele. 
Ardou 
Cabreros del B i o . 
CubiHas de loa Oleres . 
Casliofueile. 
Barjas. 
D o m i n g o 6 d e A g o s t o . 
L o s A t / i í R l a m i c n t o s de 
CovumieUlo. 
l ' ' ue i ) lM d e l ' j i l M j a i . 
Cauipazas. 
ViUaquejida. 
Citnpo de Vil lavidél. 
Alalauza. 
Valdemora. 
Caslilfaié. 
Villadeiuur de la Vega. 
Pajares de los Oleres . 
Cimanes de la Vega. 
Coiblllos de tos Oteros, 
Villamuflan, 
Fresno de la Vega . 
Villafér, 
I z i g i e . 
Valencia de 1). Juan . 
Toral de los Hulmanes. 
Vi l lalwrnale. 
S . i l i l l aa de los Caballeros. 
31 Villamamlos. 
2 2 Sanias Martas. 
23 Valderas. ' 
24 Valder imbre. 
25 Valverde E n r i q u e . 
2 6 \ i l l a c é . 
P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
27 Acebedo. 
Posada de Valdenn. 
4 9 - Oseja deSajambre. 
Prado 
31 Boca de Huérgano. 
32 Buróu. 
33 Valderrueiia. 
L ú n e s 7 d e A g o s t o . '| 
Los Ayuntamientos de 
1. " Pr ioro. 
2 . ' L i l lo . 
3. ' (tiaño. 
i . ' Viili iyaiidre. 
8." Maraña. 
6. ° Hovero, 
P . V R T l ñ o D E P O N F E R R A D A . 
7 ' Alvares. 
8. " S Eslcban de Valdueza. 
9 . ' Bembibre. 
10 Poiderrada. 
11 Borrenes. 
12 Cabañ iá R a r a s . 
13 Noceda. 
14 Caslropoilnue. 
15 Euciuedo. 
l o UOIIj^UStO. 
17 Colúmbranos. 
18 Fresnedo. 
19 Folgnso de ¡a Rivera . 
20 Cub i l los . 
21 igüMla 
22 Puente Domingo Florez. 
2 3 Paramo del S i l . 
M á i ' t e s 8 d e A g o s t o . 
L o s A iy imlr tmiemos de 
1. ' Priarauza. 
2 . * Lago de. Carucedn. 
3. ' Los Darnos de Salas. 
4. ' Mo'.iuuseca. 
5 . » Valle, de Finolledo. 
d." Toral de J lerayo. 
7. ' Turnio . 
P A R T I D O D E V I L L A F H A N C A D E L 
B I E R Z O . 
8. ' Arganza. 
9 " Balboa. 
10 Carraeedelo. 
11 Peramanes . 
12 Berlanga. 
13 Oencia 
14 Camponaraya. 
I B 'órlela. 
Ifi Caudin . 
17 Cacabelos. 
18 Corullon. 
19 Fabcro. 
20 Villadecanes. 
21 P.iradaseca, 
2 2 Vega de Espinarcda. 
M i é r c o l e s 9 d e A g o s t o . 
L o s A t / i m l a m i e n í o s de 
1. ' Trabadelo 
2 . ' Vega de Valcareel. 
3 . " Sancedo. • • . 
4 . ' Vil lafranca del B i e n » . 
•í 
i i' 
V: 
?! 
PAOTinO DE M Ü U I A S DE PAREDES, 
h . ' Solo y Amio. 
Palacios dt;l Si l 
T * Los Barrios tte L u n a . 
H.* Vüldt'sumaiio. 
9. ' Vül.-.bliuo. 
10 G i l i n l b m ' s . 
] t Líi M.iiiK) 
12 Murías ilü Purcilrs. 
13 Láncnra, 
14 l..;nn|K) de la Lomba. 
16 Vi'gii'ionza. 
Al inserliirsH 1» prpci lente distrihit* 
d o n dt; lu.i (lina { ]«cmr f í ;» p»!"» c>'-
n o c i n i i e n t o y gobiemo de l ü i i o s los 
.\yiiiit>>m\vuloá J e l i i p rov i uc ÍH y «!«• 
más ptrsoni is á qnien is pn^dn ¡ntu 
re5«r, he c r e i d o jjrocedeiile J e «cuur-
á» c o n la Comisión pertmi neute di* In 
E x C i t i H . Dipi iUcion provincin l . lincer 
luS prevenciones siíriiientes, C'in «i fin 
I U que piuidn t í f -ctu^rse con tofIfir« 
(rularuJttd el imp-irtnnte y pi'' íereiite 
servicio (i que .se refiBie, 
1.' H í i i t í í H i J ü S que s»m) los AÍCHI -
des y A y u n l H i n i e i i t e » de lus li'uts «n 
que respectivutnent*' t i e n e n qm; ha 
C e r s n eutief in e n C a j a del C u p o d e 
Quintos que qti«d¡t r«*l¡iCÍoi)ndn les h» 
cnrrespondiilo [ n i r a e l E]iírcit'i l ^ r m » * 
nuntK. ttjs eiicar*ro m u y ( n i r t i c n l n r -
uifi ite iidvirtrtun a les Ciiiuisíouado.s 
q'itf nombrt-ii p a r a dicha enir f i ía que 
dtfbfn presentar )» refer id* Cij-
tn i . t ton provii icinl los px¡»fídi.-iit»(i y 
. ln i r i í i s docunifi i los qne por bi in is iua 
\f¿ reclaman en c i t ' c u i i i r que si* in -
serta á cont inuación, tles'ie la a cuíco 
tle lo tarde en mUlunte del t'-in nntrri- .r 
i t í i i i que Itatjun tic verificar la entreijii; 
ivconif ndúudoirs tiunbi'Mi l a tu a y u r 
p' nfuaHdad p.-ira i]\'.a uoitndo at^tt 
V t t i a u f h i s p o r dicha Curporficion .se ha-
llen pieitMite.-? con los m i Zoá a fin da 
que no s e retntsen las u p e r u e i u i . i - s , 
ni cansen perjuiciuá á los .Mumeipios 
cuu quienes t e n ^ ¡ i n rirspuu.s^bhi.iad 
p u r déciinaái p u e s s í , c u m o i m rspü 
I O, l legara t>st - c iso , ¡ n o u n i r á n ni / j 
jienn de indemnizado» tle ijnstus a j u i -
cio de la C misión pe ni mente, i, en 
uno multa prutiorcw/utda á lus cunsc 
omic ius de la fa l ta 
2 ' L a r e i ; e | i c i n y fiitn'jri'. d e los 
(.¿•tintos eu (Jüjn, u..r i pr incipio iüd.,s 
\>>i . i i - ' S í i las cii'Ci de la m'iihnia, m 
e l l u c a l de In l i x c . i n a . Di|!iil»cion pro 
v iuc ia l , en el qíie SH prohibirá con to-
\{iy i'i-íor <pi» in l - i -vvn^au on ÜÍGÍ IHS 
víperaciontjü n^iíiites ni persona a l j í i r 
IIH ea'trana a tos itileres'tdos, á «xcep-
c i u n de lo.s LÜUMÜOS ú i-tros i t id iv í -
u n o s l"u;it im*ini!i i l tt i m i o i (/.-.dos para 
h a c e r d e f e n d i . s « r M e s á iioinh'-« da 
« • ¡ n f l i l o s , en c u y o úu cu c o n e p t o ««• 
l'.ill a t f t l d i d d S . Li ' .n ir ' i d e f t lna C»áoá. 
l'-s inte redados piuíden exp .u i : r v p r o 
ilucir c i n i n U s gi'.slitun's c o i i - í i O f r e u 
c.iiivtínientes a: te ia i - x p r - ^ a d a Co 
iiiisioti, d o n d e SIM-ÚII : iy i i r i t t in;nt( i oidus 
«un la m a s s< v e r a i tupurciai idad, 
; dmiitistrundo á l u d u s , c u a l c u n v j í 
puude, la m >s recta y c i tm|>! Ída j u s -
t i c i a . 
. ' i . ' R 'eucanrn de nu;,vo la tnas 
e x t i i c t a u b - t e r v : i i i c i : t <!« las p r e V t ' n c i J -
uea J e tni ctruuiar del 20 del í^ie id 
•re, en la partyqnn no estén aun c u í n 
p i i d i i s por los AfuulJtfsy Ayiuitanjit íu • 
10.-; hac iendo respon.s>ii)le» .-i l o s C o -
m i s i o n a d o s de la prearn t ' i c i r 'n ante 
IH Comisión provincial de los quintos, 
suplentes y reclamados que IPK hu 
bitis-'n sido enlrtí ' jadüs, a s i c o m o l a t n -
h i ín tid l a identificación de süa p i r s o -
n a s : teniendo especial cuidado de que 
n inguno se s e p a r a d a s u compañía , \ 
c u y o efdfito podrán reclaraur el a u x i -
lio de las autoridades del t r á n s i t o , 
puestos de U G u a r d i a c iv i l y demás 
erapleadoü d e l órd-n público, s i nece-
sario fuere, para el mejor cmupl i -
uiienlo de f u encargo. 
4 . ' Prevengo ¡isi mismo ú los 
Ayuntamienlos que tengan muy p r e -
sente lo dispuesto en la lleal orden de 
31 de Marzo d e 1868, p o r la que se 
ordena q u e u n a v e z interpuesta cual 
quiera reclamación cont ra e l f a l l o de 
dichas Corporaciones, no admitan en 
M i i i r u n caso l»s Uiput ' iciones prov in -
cKltrs e l dtíSestimitítito de los r e u u r -
reíitt'S, cuidando p o r lo l a u t o ios se-
ñorus Alcaldes y Secrelar ios de DO 
admit ir ni cons ignar en l u s expedien-
tes respectivos iJil i^encia a lguna pa-
r a hacer constar l a r ? u u t i u i a de ,as 
r ' -c ia in í -c ioues h e c h a s pur los inte-
resudos. 
5 . ' Como quiera q u e después de 
L-rminados los expedientes sobre al* 
trnua de l a s excepciones & q u e se re 
ÍJ'íreij los artículos l ñ y "Jl de la or-
d ' M i a n z a , p u d i e r a n m u y bien conve-
n i r l o s interesados en p r ó y en contr» 
e n a lgunos h - c h o s ! c o m o por ejemplo 
Kt) sei h i j o único el moZo; en tener el 
P'>dre o h e r m a n o impedidos pura el 
trabajo; en s e r pobres ó ricos el p i -
d i e , m a d r e , ütmelos, ó h e r m a n o s , «ó 
en o t r o s pn i i f s análogos,» encargo 
t * i n b i e i i á loá Alcaldes y Secretar ios 
q u e ext i -ndau e n el m i s m o e x p e d i e i i -
U \ aunque rsté i trminado, la d i l i g - n -
cia cu qt ie b a i r a constar l a c u a fu r, 
" i i d a d q u e s e a , ñrin¡uidola c o n el A l -
c - t lde , Rrffridor síndico y Secretar io, 
ios interesHdos r e c l a m a H t e s . 
Ü.* S*'gun lo ríispuesto por la S u -
perioridad e n la ley y decretos p i r a 
l ¡«v¡ir á efecto el fteempiazu de e s t e 
nfio, y c o m o y a tniigo repetido e n e s -
l a yircQlar y anterior, t u d o e los I D O * 
z o s q u e d e los s o r leudos en ciidn 
Avuntamiento en el m e s de Abri l Ul-
timo hubiesen s i d o declurados S o l d a -
d o s y suplentes p i r a c u b r i r la fuerza 
del tíjérciio p - i r m ' i n e n t e , y los conos 
d e t a l l a , inúliles 6 exentos, husta el 
ú i l i t u o d e i o s sorteados i i i C i ' u s i v t í , q i j e 
l inbifseu s i d o rechunados, s o n los que 
ú u i c a m ' i i i l e deberán presentarse u i i t e 
la U o t n i s i o n p r o v i u c i n l « n el di-i de-
> Í g i i a t ) o auteriormonte c o n e l objeto 
il" c i . b r i r e l cupo d e i qui-llu fue r ía . 
e x c - j i l m n i n u par c a n s i y u i > n t f de tal 
p r e s f t d a c i ó n tos ' ¡ U í , d e C f u f n r t t i i d n d 
con los iniiTrsaauS hubiesen s i d o de 
c i a r a ¡os twiitus det s e r o i e f a . y ios que 
desptus de. c u h i f ' tn el n u m e r o de su 
pi- ntm que los At¡wUatnienio< jnz' juen 
ri'ces'triu, fuesen drcluiudus soldtuus 
p a r a l i s e u U H d a reserva, sin recia n a • 
d a n atfjuua. S i p o r virtuü d e ius do-
C i a r a c i u n e s l i e d l a s p o r los Ayunta -
mi-utos en loá repelidos m u z o s , h u -
b i e s e alguno que no l i qimdure b a s 
taute número p a r a cubr i r e l e u p ' i d e l 
K] J r c i l o p e r tu m e n t e , cu idaran l a s 
(1 • • • p v r . i c i o n e s popnUres q u e J-Ü h a d e n 
en e s t ^ c a s o d e q u e se preíentüu to-
d o s Ico' tno'/.fts . i - a teados, p o r mas q u e 
hubiesen ¿ido dec arados e x e n t o s , c o n 
ei fin d e q u - . la ( l o u i i s i o n provincial 
pr.-C -da á U t t ' v i s i o u d e toiliL» l u s . x 
c * i ) i c i ' j u e s l i " c h ¡ i s pur el Ayuut t iu ien • 
t u . s í ' í i ' tm lo pieacribe el ar t iculo 8S 
de l a lev. 
7. ' Y p o r ú l t i 'üo .con el Su d e q u e 
l o s exp-*d)iíUtB!í drt snalitucion se «r-
re^l^ri á l a s prescripciones d" la ley, 
b i s inUi'-iitt'ius en sn presentación, a s i 
r,ii;m> Alcaides y Ayuu la in ie i i los , 
Párrocos y J u e c e s in in - ic ipa les en 
catvados d e ctiuipiimeiitarleá, cu i i la -
r i i i i d e q u e s : | i o u e n en el los l o s requi -
sitos q u e p a r a C ' id ¡u; ' iso p a r l j c u . a r d i -
terminan los art icu.os 139 al 1 Í 3 i n -
c lus ives de la ley d e 30 d e Güero de 
ISUt! , acompnilaudo at efecCo íoü do-
2 — . 
comentos necesarios y Con I:» debida 
legalización; debiendo advert i r para 
Ja mejor i i i teí igencia que para i i c r e -
d i la rsee! esladode.soltero de los s u s -
titutos deberán expedirse las fé^cor-
respondientes hasta el 'Ai da U i e L - i n -
bre último por los Párrocos renpecti. 
Vos, y desde 1 * de Enero do este aüo 
á la fecha por los Jueces tnnnidpuh's , 
no pudieudo admitirse el expedienta 
si faltase en él cualquiera de estos dos 
documento^,' Ine intuí m icioites s u m a -
rias de identidad de la persona del sus 
t i tuto, habrán de expresar cutí toda 
c lar idad si dicho su «re lo es biju de 
quienes resulte de la pun ida de b a u • 
Itsiiio, de la naturitieza y estado que 
acrediten las demás ti í l i^encias, y lus 
BcñtS así generales como par t icu la -
res que tenga el inidino, y la ennduc-
que iiubíese observado hasta ta 
époci de la declarncion. También tie-
ne que prestarse además otra infor-
mación de identidad del ref ' i ido sus 
tituto ante la Comisión prov inc ia l , 
por personas conocidas de la misma 
y df notoria providad y ur ru igo . con 
arreglo en un lodo á lo que se dispo-
ne en la Keal orden C l icu iar de 20 
de Mayo de 1858 
Jíu todos estos par l icu lares fijará 
sn atención CJII toda escrnpulosidnd 
la ref-r ida Comis ión , eu ja intel igen-
cia que crmlquier abuso qtJri pudiera 
inducir a creer el mas le"<- fr tule ¿¡o-
hre la legalidad de ¡os documentos y 
di l igsncii is que se presenten, que • n 
su dia habrán de ser comprobadas 
cual esta mandado, será c».-ligndo s e 
vuTiiinentH y puestos sus a n t o n s , á 
disposición d>í los T i ibunaies de J u s 
ticia. Con jtsle motioo, y siendo pábl i : 
co y notorio que suelen intervenir en ta 
contrata y ajuste ae sustituios ciertos 
oyentes que, cun sus nprobadas man* 
/ « Y , engañan con f r e C u t ' c i a á tos que 
cicyamen e ere n en sus vrotneS'is pues-
to que encaryándose de la práctica de 
las diligencias necesarits y ailininnn de 
los tustilutos, sitélen presentarías l ie-
m s de l i s mayores informal idades, 
dando con eilo fugar á perjuicios de 
inmensa truscnuiiucin p a r a los tntere 
S"dos rn ta sustitución, y aun tambirn 
algunas veces tipruc-dímientos t r i g i n a -
l ' s , queda prnhibi ih lerwmnntemehte 
que comparezein nnle la referida Co 
mistun prooincial y sus depeiuleneias 
tales a y mies tnlennediarios. y sota ty 
t'xc'usivomsnte será ptrnt i t idó intervé 
mr er. la p r e f u t a c i ó n de aquellos á los 
v i tnfsados teyitimos por parte del ¡no-
zo tustUuyeiúv; del surtituido, ó d l i s 
personas ae ta fami l i a de. este que te 
representen por título atemible. sin 
qut bajo ninyun pret,sto puedan acmn-
p tiiarst- de otras estrañas ó desintere-
sadas en el servicio, S-J I coaiq-dera |H 
posición social ú oficial que des-
tílllpi-Ü-U. 
Como por la ley de 29 d« Marzo 
ríe 1S70 solo puede iepni'>ise In sus 
titucion p j r Chiubio de número entre 
mozos que hayan ¿ido !-i.rtt-i.dos en 
un inismy rfemplazo, debe t-Mi- rse 
m u y en cn-n ta por los ii:teresadui 
que , íetrun s o «leteruiina eu el art icu-
lo 9." de dicha ley, si el sustituto que 
»e p iesonU perienece a la seguinta 
reserva , el sustituido pecará fiju-
r " r en ia inism» par» tud-is *u< i-f-c-
tus tan I n e í f o c o m u aqtiel ingrese en 
••i Kjiíreito permanente. 
C'jn el fin de que de todos st 'an 
eo.iocido' los "irlicuíos de la ley apú-
C- h e s u cndu caso de la sustitución 
en ei reemplazo de pule uño, a conti 
tiuxci'Jii .-le insertan literalraent-*. re 
co.nuuduudo su IÜÍS ' - s i n c u ubaer-
v a n c N á to'los los funcionarios Pn-
cargados de su cumpl imien lo , asi co-
mo también et que (os S r e s AÍCAld-$ 
d é n toda h p u b l i c i d a d p f ip íb l i * n! prp-
senle Boletili a.*¡ como a ' o s an i t - r io -
r e s q u e t i e n e n r e i r c i o n con e s t e se r -
i v i c i o 
A b r i g o h con f l a n * a que e n 
n i n t j u n o de los n c h s dr.l R e e m -
p l a z o h a b r á f a l t a s n i uhusos que 
c o r r e g i r t y que t o d a s l a s A u i a r i -
d a d e s y f u n c i o n a r i o s l l a m a d o s á 
e n t e n d e r b a j o c u a l q u i e r concopto 
e n l a s o p e r a c i o n e s de l m i s m o , se 
c o n d u c i r á n en c u m p l i m i e n i o d a 
s u s r e s p e c t i v o s deberes y o b l i i j a -
c i o n e s , c o n et d e c o r o , i m p a r c i a -
l i d a d y j u s t i f i c a c i ó n que c o r r e s -
p o n d e . T a m p o c o dudo de que c o n 
s u e f i c a z a y u d a y cooperac ión p o -
d r á n l l e v a r s e á cabo tan d é l i c n -
dos é i m p o r t a n t e s t r a b a j o s en tos 
p l a z o s m a r c a d o s p o r l a S u p e r i o -
r i d a d , p o r lo c u a l t endré i a S Í * - . 
t i s f a c c i ó n de h a c e r p ú b l i c o á s n 
t e r m i n a c i ó n e l c e l o , p r o b i d a d é 
i n t e t i g e n c i a con que ca i ta uno de 
a q u e l l o s se h a c o n d n e i d o en et 
despacho de t a n i m p o r t a n t e s e r -
v i c i o . L e ó n 2 2 de J u l i o de U S 7 1 . 
— E l G o b e r n a d o r , M a n u e l A m u l a . 
C A P I T U L O xvr. 
D e l a s u s t i t u c i ó n . 
A r t . l ó í ) . L a sup' i l t imon del sm-ieio 
m i l i t a r p u e d e rc íd i /u rse ¡>ür los medios <|ii<t 
1 * Por caml i io de i m p e r o «utru o\ 
mozo q u e qui f i ra SD.ei imirse / c n a l q o i p r i . i» 
los m o z o s s ' j ' i iTüs ó vio ios s i n lujos i p n í 
l iavnu sido s i r i c a i l o s en un pne ldo di: la 
misin;) priivinm», ya eu el , i n r uorrisjinti-
dionie ni rem**p lazo , ya en uno de los dus 
a m e r i o r e s al m i s m o , á los c u a l e s alranzi 
la re i j io i iM ld l ida i l de l sñrvic iu m i l i i a r Sí-gou 
lo ilis|iu.'Mo fin el a r i . 14. 
2 * P o r i i ie. l iu de in eiurptfa lipidia n 
n o m b r e de u n moio ;Í q t i i a a liayu «orreí-
poiiili lo l.i s u e r t u de <olila>fo, du la cauUd -i 
ib; s o i s c i e a i o s e s c u d o s (sni- mil rea ¡es). 
Kslas c n u i i d a d c í su harán t fxliv,.», . .(i, 
UÜMÍIIC p jsr lU ' ivu id r e e m i d a z o d . | r j é i c i i o , 
sa^uu lo e s i s l d e c o la !nv, en la Oüj.-t l i t e -
ra l de d.- j ió- i los .le A l a i j n i i y ' ' i i Ja.- T e l e -
nas de Hitii-Midi) |.i'iliii<-n .(,• jiis |»ruviiní,ai. 
cuino l iept-nt í temes y s u c u r s a l e s de la mis-
ma L a j a g e n e r a l . 
ó . " P o r V d a d u p lioencin los da! K jé r -
c i l a d » q u e ny pasen de i r t i t i in y dos ; , ñ v , 
Í M U S | ,ara el s e r v i c i o y s m mala nula en MI 
l i c e t t c i a . 
4.* P o r rnozas q u e liaiitiiriiJo c u i n p l i 1.» 
v e n u i i r e s nm.s y s in p a s i r de i m u i ' » , g.-nn 
solieras 6 viiid/>s s i n í n j o s y iedgi>:i lo.c 
riquisiiMf (pío t - n n e s a t i l a r i i c í i l o K ó 
A r t . Í'HJ. P,(r¡i q i m ¡uití-la admiiifí>>! un 
sUí i i l ' i io svtá iDilüdo y r e r o n o r i i l o ¡míe a 
lliiui auioii provi i i i i ial en la for-na (\>\-
vienen Jos -r. ' ícfí íoá i3t) y l o l , unta GUHH-
do se tr»i& de In ii[iuiu<i física du « u 
q u i n t o . 
A r t . H l . Kl q u e prc iend; , ser sii.-ii'iiii) 
por fa iu i i io i U nú-acto, n*'i't's¡;uá . i c r e d i ' a r : 
I.* P o r medúi ile la íé df lif.'iíi?niO 
• debidamente leyatizada, se i de veiniu u 
s e u u i c i h u u dños de e d a d . 
2 ' ¡di ululad de s u persan.'i mcdniii-
ie in f iT in . i c iun s n n u r i i , q m : podrá a m p ' i a r -
s e si lo j(i£¿:i o;<'jrífi«'i l.-i (írpidiniToa. 
3 * S ' r sa l tero ó v i u d o sin !iij»8. 
i * No hulla^e |iri>i*.'!<Mlo eriunn r a e n -
le, ni l iaba r sufrido i i u m u i m y i^na de las 
c o m p r e n d i d a s on el p r i i n e r purrato del « r -
t tculu 94. 
3 * T e n e r l iceneio de su p a d r e , v .i fa|. 
la J e e^ltí, de .<II m a d r e para rc j l i / . i i r la - n s -
liuicioTl, pieWit'ntlft se r r.uitiieiltdn e3>;ili>:en. 
(da |'Or e s c n m r . i j . ü b l i e a j ó p o r t o u p u -
n'iici.i de (o-; otorga¡ i ia< a m e c | Ay>uti.i-
n u e n i o , y j i i á l i f i c u s - ' con la copia di: in 
e.'Cnliira ó cun i te ru l icuc ion eosTe-p'.Mi-
d i e n l t j . 
tí." El n ú u i e r o q i i e e l mozo tinliie-w ca-
cado cm el Sür l> !« , m lia (ires-mlado >') tm r e -
c u r s o d e e n c í p c i u n ¡ega', y en e.(<o a l i r .i.i-
l i vo la resolUJioriqn ) recayó a s u i n s t a n c i a . 
Si se l iu t i i f sa l iber tado del servici í i uti 
m o í o p o r c u a l q u i e r a de la^etc t í f ic iomis w a -
teaid^s CH pár ra fos , p r i m e r o , ¿ « g i n d v . 
3 
tc rc f l ro , rn. t r lR, n i i m i o , sop lo , s f M i m o . í Y l n -
v o , i i ' . vcüoy i i in ip i í id i i ) , it-'l n r l 7 0 . no MI li? 
f i l n - i t i r » cui i io SII>IÍIIIHI ¡ior «.itiil'HJ <!>' nii-
i r . f i i i j ;i no ^í!r (¡nt: /TOM IIIO tic. s u j innre , 
n n i ' i i f , ¡IIMI-'!» -S ¡iitni?! . ñ i |n ie i ic> ri .>-¡i i^u-
vnut i ' i i l s [II.IU'!VIIJ;;I, |;i iuÍMit;i l u v i m i a q u e 
e x i ¿ « i | j^rriit'.t i |umií> de ' 'S in a n i r u l n , y 
a<itM),is ut i t i j íui ! c.\ s n s i i n i t , ) ¡i c ü t r t ^ ' i r 
|H>r Vía -ii' H i i x i Í M o f;i» (HTS'KI.IS n qi)t<:iiü-; 
SOSUfliC t i fjlIHUÜ, y lIlMMIlK' Ú>lC M! Ilillkí 
«It* s i i - u i i i i ü c u ni f i - r v i c i o , IÜ ¡>iim¡i i nc is i t » ! 
i iu i ' : i |)fO|iii!?*tri i lel A v u n i n i n i ^ t M o , st fiiilij 
h\ l l i c u i a r . i u u rmtm ncct -Mr ia liara l i « t i l i -
si-sieiici- i líi- Ins in is iuas ¡lersoiuis ' l . sva í i -
"1¡ií ip io \\\miit l iütt fr o» I'ÍUI;! cmo. Ci ini i i l . i 
ol i[ii i i it, i iMiUe.'i! sMn i -xcu io del s e r v i c i o 
en v i n u t l ilo lo i! is|(t i i^lo en til [V i i ra f j 
tiiaio .lo «in lio ¡ ir i 7 i i , no poi l iá i|e moiln 
• l ^ u i i u mlniítir^L'Ití c o m a í -usi í ln lu úu o l i o 
niuzo 
A . i l í ü , K l l'u-íMeiniIo ilol K júrc i to 
Ónij i in i i - iü si*r í i i s i . i n i i ' , ¡ ic iod i iará (HOC^ÍI-
z a d a , y s i l Ihronüia . i l i í U i i H a , ip ic le i i i to Id 
ei iu i /¿ i i j inas i,i;(pii>.Ltis q u o PS[)re.si t ; l | t : iv-
ral'o it ICLTU ilül a n . lo1.), 
A r i . ti.ozo ili; 'áí ñ 5 0 años q u e 
« « ^i'ii l iccnciíiii i» de K j é r c i i o y [ i i v iomia 
s c i i r t u m o s n í l i m i O j acr t ' i l i l . i rá h iner esla 
e u a ' l , y los i i i q u i s i i D S , f - ' ^ o m l o . t f i c o r o y 
c i u n i ! l i . ü i i r i . 141 un hi iiiisotit íu r imi quo 
« n éi sii uMyt; á IMS s u s t i t m u s [mr eunttiio 
de mi i i i e ro ; y si I W s i ; HUMIOI i l e v c i m i c i i i R u 
a ñ o » , (irt'seiiliir;) ni lumás lu li i:em:ia ¿ ' q u a 
Hiinii! ui ^¡ i r ra lu q u i n t o il<:l n i isn io ¡ i n i n i l o . 
C o m o jiur ¡:. IL-V . U *i9 iln ,\l¡ir/.o l i l i i ino 
. sií iu [IUOIIB ie|Mi arsu ta s u ^ i n n e i m i jmr 
Ci i in luu «lu n u i n u u i ' inru t imzos q u o l inyau 
s i ' iu ¿oriuai lu* en m i m i s m o n:v.\\)^\r/A>, 
d . ' l i i T . i le i iursu IÍU n i e u t a j ior los inr. -r f . -n-
dot í\iKít segHii ai! i l c i i M i t l i n a eit uí a r i 9 * 
(lu ilicu.t l'iv,,-ti el s U ' t i t i u o qtio se [Ji-cscnte 
yeriilimic á la '.o^umla a s i s r v ; ^ ifl s i i s t i t u i -
do i ¡i ta ra a la utisma tan I t ic^u cu m u nquül 
inyrcsv; en el ¡ - . jéruio [ l e r m a i i e n i u , 
COMISIÓN IJKRMANESTE. 
R e e m p l a z o o r d i n a r i o de i87i. 
S e c o m u n i c a u I n s t r u c c i o n e s pi tra 
l l e v a r á e l e c t o cotí t o d a r e g u l a r i -
d a d l a e n t r e g a e n C u j a üo los 
q m i ) tos de l m e n c i o n a d u r e e m p l a z o 
p a r a e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e . 
I'tthlicado u CÍI el Üuk'Liu oliciit!, 
con tus lulvei'ttíiiciii.s necesarias, el \ U 
p j i l imie i i lü de ios Soldados que ha cut-
icspon.tido a iviilu AyuuU'mieuto de la 
|n'tiv¡m'in para «1 E|éri-ilü [mrmaiiiinle 
por uiebo Uecmpijzo, y los (lias en que 
íia (le vurillciirsu !a entrotra tle los 
tno», con ¡uu'fíto a la L e y dii *¿9 de 
Mario ile 11)70, y disposiciom.'» pusta-
rioi'»!S, áolo tucu a esla Ooansio» i;l en-
cargar á iliidias Corooraoiones papulares 
H Bina p.tír'wii) y p»J>li);il L'UJ))¡)1JJI))L,DJU 
d'- ciunlus advertencii'S han sido ya lie -
rh.is pur el Si*, doburiiarior en las cir«u 
lares inserías enn aquellos trabajos. Y 
«.•«» el fin tan soto au i|ne la cnliei!-! ue 
dichos mozos si> venliqne en cada día 
con la piouiiiiid y ónien oonvenienles, 
«.•sil Corpoi ación pro-') acial ha acordado 
t'utarg-.tr que para lal acto se observen 
Jas fiivsi-riiicioiws aipuivnlus. 
1/ Unu olijelo de qm: los Quinlos 
si'an enlrrg.idos en Uajaen el ilia ik'sig-
rmdu para oada A \ u n L n m c n l o , se prn-
''tirai;] quy salfinn con la anticipación 
ticcesaria todos Ins muzos que deban 
pii'M'iitarse en la Caja y anlo i;s!a Co 
i iision, a eargo d-1 u-i Coiiusimui'io del 
Ajiiui^inieiiio que no lenga inicréa i;n 
<•! KinrifiinZo. 
- . ' LOJ» moz.is que deben prcsfi tar 
^'Í. son In.io'í ios que de los so; UMdos 
••n 2 de Abri l úilimo hayan >i io itec.u 
fados .^oldailos por los Ayuniamirnlos 
para ciiiirír el (.'uno ite¡ Kj'ército IVr • 
wai i tn i f , e igual uúuiero ue áupícuks, 
asi como también lo* qne por falta de 
J d l a . ú olra exenoiou física ó le^al hu 
e'tíse» SÜÍÜ ísceptujdoí , si Ud fj í lu del 
A n m l a m l c n ' i sr- hiihioRi» p'oíosfado y 
re -i.!Jiiaü>t para anii.i la iMpntiprnin m 
l empo v l'toni.i; iiebienlo eriti-tidt'rsi* 
¡ u i e en t>¡n ohiiuaciiiii de pn'spnt.ii'S'! se 
lidian Cfinpr einitdos tiiiidiiea los qu-' 
:.e ri'pulei. rispimsidue^ para ia ¡ii'üiio-ta 
¡í-seiva si'iriMfí' ij'tf declanrNis' X'-tHits 
por ias Cm'pi'r.r-Mii'S pi'pnljri'S hable-
St:ll sido ri'cliiiniitios till^S i'lilOS. 
ií ' Los Ayunlamifí i loi f/un w h i r 
tirsen ó t ' m i ' S ' U no trn-r mozos útiles 
b istnutrs cott los sortfmlos t-u c lpr<c i 
tildo c ía 2 Í/ ' Ahí i- pnrn culiri - vi f u 
¡IO df.l Ejérci to ¡'enihiuntlfí. ntid-iran 
lu j o Í I Í ?/i/¡s r a t m i m r sitoustihilidatl, 
ti* f/«í.' se p-esenten nn(e ,->la Comisión 
t-fi cí dio (It'iif/iHi'iti. todos ¡ o s a m o s , 
f'irsde el pr im fo ol ultimo de los S a r -
tcidox, á fin 'lo procfdff á la revisión 
r.f las dechraHo i tn h-ch * fí" loa mis-
mus, co)ifnrrii<> á lo oeterminodo <n el 
>¡rt fiíi de lo L n j ¡j a lo ordenado tom-
hi'H por vi vr iJUerntulur m la pre-
cedente C i i a d n r evitando de este modo 
w.evas (justos á los Municipios, y los 
perjuicios }} enlurpreimimUis cunsi 
(juicntvs ni biti-n $vt vicio público. 
i . * l'aia ta prescnlaciou en la Capí 
hd se citara a los mozos iiersotialmenU:, 
pin- anuncio y P"r mt-dio decédma du 
p!ÍCL>d¡i, en 1¡Í fiHina que disponen Ins 
arlíí'iilos 7 2 , v i 0 2 de la h )'. A los 
que su hallt-n a mas de dii7. leguas y 
menos de ciiieneidn de i!iílancia del pue 
bio, les señalara el Ayiinlumienío un 
té:mino piudi-iiei,.! paia su presenta-
uioii. Sin cubrir eslas formalidades pió 
vias no podmi instruirse ios expeuicn 
U'¡¡ do los prófu^tm í e.spndo a ios mu 
ios que a ello dieieit Itltíar. 
0. * Esta Comisión recomienda mu-
cho á tos Ayunlamieulos hagan publico 
por ciianlos medios eslan a ¡m alcance, 
a fin deque U-iijiati conocímienu) los in-
teresados, de que según el a i l 3 * dt»l 
lleal decreto m; 9 del actual, inserlo en 
el Bolelin exlraoruiuano del 15 del mis-
mo, paca ser validas las iccjamaooiíes 
de los mozos incluidos en una combina 
cion de Itéeimas. se habrán de interpo-
rer precisamente antes itu espirar el tiia 
29 del que rige. 
6 . ' Por el mejor «crvinio. y para 
que se obtenga el despacho de ¿I con 
[oda reguíaridad y piecision. la Comi-
sión ha juzgado ciinveuienle.como ya lo 
íia titílieado el S r . Gobernador en su úl -
tima Circular , q u e los Comisionado? 
nombiados por ios Ayuntamientos para la 
entrega en Caja de 'sus quintos, verifi-
quen la presentación de los expedientes 
cu ta mesa de Caja que, cual pieviene 
la Ley , se eslahleee en esta Corporación, 
des ti Í cinco de la tarde tn adelante 
del dia anterior ni en qut hayan de ve-
t i f í&tr ¿a entrega, cu i a cxucio \ {mu-
tual ctimpiimicnlo se reeomieuda por lo 
expresado aniel ioimente. 
7. ' E l Comisionado á CUTO car^o 
venjían lo» mtíZo.*, presenlarn en 1» Se-
ctetaría de la Dipnlacinn los documen-
tos siguientes: 
1. * Un oficio di' igido al Sr. Vice 
Piesidente oe rsía Comisión provincial, 
en que conste qut: c& tal Comisionado 
nombrado |>or ül Ayuntai^ieiilo pata 
realizar la entrega. 
2 * Una capia litoral certificada por 
el Seetelario, y visada por el Alcaide 
Presidente, con el selio ael Municipio 
en ludas sus hojas, de lodo ei expedien 
did tieemphzo, desde el nlislamientoin-
rlttem* h*sta la ú.tima diiifíenciu de SH-
ild.ts «le ;os-moz"S pata i.i capital, según 
lasüistt ui'cinues ro.üunicadas, lo cual 
es el único modo de cumplir con rtyoi 
y e \acl i lui | el mándalo de la ley; cui-
dando mt!« pnrtitmlarmrnte rfc qne el 
piecitauo teslimoiiio l ia ig j comprendí 
das las declaraciones de lodos los mozos 
so rifados, sinescepcion alguna,como se 
llalla ya picTCHidtieudicbiáCiícuijrtíS. 
La mpia del üda de la declaración 
de siddadt.s í i bien debe exlomM-s;1 ron 
arrr-ülti ¡il rormul.nio que se insertó en 
el l-íolelin ulieii.t del l í ' d c Abr i l tía 
ISf iO. ¡lúmero í í, no ha de sacarse tal 
y como se halle exiendida, sino por ór-
•ion iiumé.iico deles mozo.i, acumulan 
do rosjiecln de dida uno ciiautiis parti-
ci¡ ar-'S cotdenüa, unos Iras otros, aun 
cuando se hayan emitíovertido en dos ó 
m.-s días, a fin de que cotislando leum-
do «n la copia, y lodo co'ndalivo euan 
to se haya esciito nilerenle n un indi-
viduo, y cit'ini'o por núnieros los do;:il 
meiilos, juslificaciones v demás que se 
acompañe, pueda Iruerlos a la vista es 
la Comisión con toda nporluiiidad al 
tratai de su riTlamaeiou: p.iia unos y 
(di os, lángase inu'jlio cuid.ido di! anotar 
con claridad al margen del leslimouio. 
para cada tao/.a, al pítncqíiar el primer 
partícuiat' le'ativo al mismo, su núiuero, 
tol la y la declaración de Soldado pura 
el Ejército Permanente ó p a r a l i Sá-
ynntta Ifoservn; corto de ta ln i . i n ú t i l , 
fívmto ó exvlai lo, uus-nlfí ó fulleci/lp, 
y la not-i de »con reclumncton, ó sin 
f i l a , * en la forma conveniente L a c e r 
tificacion de la copia á qne alude es'a 
prevención se estendnú con arrey lo a l 
adjunto modelo número 1 \ en papel 
de. oficio lo del tilisiumieiUo y sorteo, y 
en el del sedo U.0 lo de la d c lora 
cion de Soldados, y diligencias poste 
r iores , 
3 . ' Certifiracion de los mozos de-
clarados snldnd.is para el Üjüicilo per 
manente que pasen a la capital, y de 
sua teípi-etivos suplentes, compiensiva 
también ue los que, asi para dicha tuer-
za como pura ta segunda reserva ven 
gan por rixiamacion contra el ft:¡lo del 
Ayuntamiento; expresándose el nombre 
de tos reída nía n les a quienes pul- el mis-
mo se haya considerado sin medios para 
pagar el socorro de los mozos reclama-
dos, arregliida al modelo número 2 * 
4 / Por ejemplares de una lista ó 
relación, arreglada al modelo número 
3.* que Comprenda por orden coi relativo 
de números todos ios mozos llamado^ 
ante el Ayuutamieulú, ó sea todos los 
sorteados, sean ó no Soidaoo« para el 
Ejéicito activo ó purmaiiente y pura la 
segunda l leserva; exentos, im'itites, coi-
tos, excluidos ó exceptuados por cual-
quiera cansa 6 motivo, expresando en 
las casillas correspondienlea el número 
que cada uno hubiesr saca lo en el Sor 
teo; su nombre y apellides pniertio y 
maierno, la taila, con inserción de los 
metros y milimelios qne hubiesen te-
nido «Mta uno de ellos; ta exención le 
«ral que hubiese expuesto, ó cxpreMou 
de. no haber alegaoo ningiiua; acuerdo 
deüí í í 'm/ de) AyiüjJamieiíío, cmiceplo 
de la apelación, si alguno hubiese re-
clamado, y nombre ó nombres de los re. 
clam.iules Uesp.'do de los que se iguo 
re la tulla, se salvara este mconvenien. 
le por notas aclaratorias, segon nparfrft 
de la rasilla figurada cu dicho inoiitin. 
Si tlc<rasc a suscitarse duna ó se i e -
elaniasi! por aljriin interesado «eeirann 
la talla de un mozo, cuiduian os A y u n -
lamienlos ue qiifí se una al t-xpedienle 
original, y de que se saque copia liierut 
para acompañar al leslimonio ceml ica -
do que queda dicho debe remitirse a 
esta Co'poracion, cei tificacion del ta-
llador Ó lalladnres que inUo vengan en 
el acto, con expresión de su nombre y 
fipeUidos, (d.-ise, veciinJad ele- , <í l inda 
que en lodo tiempo pueda constar s u 
personalidad, se^un previene la tt^nl 
ónien Circular de 20 ue Julio de ¡Nt¡3 
5 , ' Y por último, les Comisiotiados 
presenc ian ademas ante esta Comisión 
en ti di,] di'M-rii;n!o. Una leiaciou un-
|)licid¡i de Iones los q'iliutos y ii'Ckuiiu-
-ÍIÍS que deb:-» venir a la capita», as i 
como ()o aquellos (pie, halíiéiMO.eS a- -
canzado l.i respoii:>,il>i'id,id. no se p'e-
seuLei) ai act'> «le enltegit, pur hul la i '^ 
ausentes ú olí as causas, lio e.sla iela-
cion qiiH se ajuslaia ai modelo nu.nü-
ni 4 ', su expresar.! a coutiiiuacion 
del nombre de cadn uno, con sus apelll -
dos patei no y inaterno, e¡ número qtlti 
íes locó ensuerle, íeeliinle su naciniien 
to. y los años, meses y dias de la edad 
que cumplimm en ÜUd.' Abril próximo 
pasado; uebieudo rormarse tas inisni„s 
con vista i|u los 'unos parroquiales, y 
venir sella.!;is y firmadas por io» seño 
'•es Cur as Párrocos ó ec'esiasliiro.s que 
hagan sus Veces, y por los Coneejales y 
Secretarios de los Ayunlamieulos: tv-
uieiido enIendido los Aicalrles y lerendos 
Secretarios, (pie de ninguna ni.iiiera se 
les podr.) e.scusai ile la piesentarion tic 
estos doeumerdes y dema< (|ue (¡in'(i..ri 
expresailos, en la íormu pieveniila, y 
qdír uílenia.síle uo adonli/Se al ( V o i s i o -
nado el expudienle qii'í catezc.i ue .os 
mismos, serán de cuenta de aqueüos 
fiincionarins los gastos que se originen,., 
por la deleni'.ion consiguiente luisla qurt. 
sean pn-setilaoos. 
ICíla Comisión provincial no pmj/to 
menos oe aiuortii ' y tepelir, coum on 
años ault'noies se ha h.T-ho, LDideo 
mnclio los mleresaiJíM en la qoinl.i uo 
dejarse íorprcniler por siipiiesl.¡is iti -
fluencias con las autoij'iades y iii'peo-
dienles (jilo en ella ¡ulcrvieiu':), p i i a 
obtener resolución favorable, ee. sus i c s -
peclivas pretensiones, puesto que ¡os 
derechos de lodos su hiliiiti garunlidos 
por la iey; \ uo consejuir.'in ai acopiar 
ofer tas oe tal Índole, oirá co^a mas que 
ser víctimas de su civga crcdultdaii y 
hacerse reos y eóinpliciv. de denlos ro-
muui'S. de une al menyi* indicio se d i n 
cuenta íi ios t'ribuuale/i ordinarios p.ira 
Í/UÜ/irojedaii c o w ^ n f u a íl de'*TÍly V- tui 
á2 de Julio de 1 8 7 ) . = K l Vice V.esi -
dente, Eieiiturio tivuZ itez del Pa lac io .— 
P. A I) L. C l ' . - l i l S. 'crelai io. ^lo-
l/istt ito municipal de 
mingo Díaz Caiicja. 
Modelo I Jú in . 1." 
Partido jud ic ia l de 
L). F. de T - , Secretaiio del Auiutamieiiio popitrar de esta ciudao, vuia ó 'iislrito 
municipal de , en la provinciü de Lvon.del que es Alcalde Piesideule I). 
Cei lifico: que en esta Secretaria ite mi cargo obra el expediente instrui-
do para la for mac'ion'dei alistimienlo, su lecl i f icir ion, sort'ío y rleclaracion de 
soldados para el Ueempiaxo ordinario del presente, año de mil ocliociontus 
setenta y uno, el cual, con toiios sus dnrumeulns "accesorios paso a copiar i u -
(cafamefilíí« fin de que obre sus efeclos ante la Cmiiisiu» pennanenlt; de la 
Excelentísima Diputación provincial al venlK-atse la entrega en Caja el día 
del con mnle, aefialado al ef.'.rlo p"r el S r . Gobernador civi l ; á saber: 
A l i s l a m i e n l o , s u rec t i f icac ión y s o r t e o . 
(So copiara iulegit», y lo mismo u s aola* im su rectificación; la del sorfceo. 
y nemas diligencias, husln Ilegal a las de la declaración desoldados, que se 
pondrá del modo siguiente ) 
U e c l u r a c i o n d e s o ' d a d o s . 
(Se copiará el encabezamiento lal y n/mu eslé ledaelüdo, y luego se COH-
fíntiará en la forma que queda consignaría en e! párrafo segundo de- ía preven -
ción 7.* de la precedente circular, para cada mozo luslu ponere^úllimodélos 
sorteados en Abril próximo pasado ) 
1:1 cierre de la cerlifícaeion se poudrá como cunlquiera otra» remitiéndose 
h los úuctiWtiolos, poro cuidaodü de citar en ella el número de folios de que 
«AnAf y <Io qnc vaya fíHmiiik en pliesos puteros, wprmitil» Í Í H U Í * que 
7a» selladas loilas snt hojas, pouiónduse CH IÜ conclusión e> V , ' B . ' dul A l -
calde ó quien baga sus v e m 
Mode lo n ú m . 2 . " 
A¡ir.vlamiento papular dr. Punido jwlmal ile 
, del que ts S). F . de T . . Si'CiTIÜI'ÍO del Ayuulamisiitu popular de 
.Alcalilf Presidi-nte I). 
Cerlifii'o: que par el Tesiilla<lo ilel acto del llamamiento y declaracinn (le 
soldados pi'rt"H«'.ieiiI{'S al tteemplaio •ordiiiarifl del piescnté ailo, verilicadn 
¡míe la Corporacieu poiralar de este pueblo eou las fonnalidudes legales, en el 
dia coloree de Mayo pióximopnsauo y sesiones posleriures. lian sido declarados 
S o l d a d o s p a r n el E jé rá lo p e r m a n e n t e . 
Ruperto Diez (¿onzalez, núincio primero. 
Constauliuo Dgidos Arias, número cuatro, 
(Seguirán por el orden correlativo Us deinás ) 
Stiplenlcs para «i Ejército Pennonenle. 
Manuel l'i aile Galón, número seis. 
Leoncio Sanche/. Lope?., número siete. 
Soldados para la Setjtmda reserva. 
Casimiro Diez Urtado, número ouevo. 
Gaspar Cuervo Arando, rdmero diez. , 
(Se pondrán igualmente losilemas que hayan sido declarados soldados para 
la Segunda reserva, llasla el último de los sorteados en Abril dceslcüño ) 
Cuyos interesados, á excepción de la Scpuiuia resw va, salen en este dia para 
la capital de la provincia con e l Concejal D. F . d e l ' . , comisionado nombra-
IVlodoIo nínn. 3 
P R O V I N C I A D E L E O N . Ai/unlamieutn popular de 
do por esta Corporación para verificar la erdrepa en Caja. 
Ort i l ico ;»iin¡Sfnn: qne aconq^iñan a dieli>) Citmisionaiio los otoños fii^Hien-
tes p-elaiuados para míOir.-ie not'vanienle anli* la Coniisipn provincial. 
N;i'oias Oule^o Cnslejon, núineio dos. rccbmailo por 
(ConUmiarán Itis fiemas rcclaniailos pul' talla ) 
Para ser ic-omicidos. por no coiddrrnarse con su exclusión acordarlo por 
el Ayiriilainienlo por inutilidad física. 
I'cdrn Martinrz Criadi i . riürneto tres, reclamado por' 
(Se ponilraii en ijiuol forma losilemas qne se hilion en esle caso.) 
Y para que la Comisión pr ovincial o, nozcade las exenciones Ir-^ales fullitiuK 
por esle Avunlainienlo en favor do los mozos que se expresaran, con lo que-
no se eonínrmaron los interesados. 
Nicisio Aivarez Herrero, número cinco, reclamado por 
("ío ponilrau á conliniiacioii los demás mozos que hubiese en este caso ) 
Y por" úlhuio certifico: que osle Ayunlamienlo ha consiilerado sin inciiio* 
par a paga'- los sdcorrusde ¡os .vozos que han reuiamado p.tra ser eoiidncrilos-
a la capital en apelación de las ixxci.ciones que les han sido concediiits a: lus. 
si juienles: 
Santiago Sánchez G i l , que reclamó ¡i Nicolás Oule^o Caslejon-
(.^••"uirán por esle órcleo los iiem;\s que hnbn-se en este caso.) 
Y para que asi conste, y con el fío deque pueda surtir los efectos oporl'Ui. 
nos, lirmo la présenle con el V.* B " di'i S r . Alcalde, y sellada con el de este 
Avuiilamieutode a de Arjosto de mil ocliocieolos setenta v \UI¡K 
V . ' 13 • 
¿7 Áicaldi. ivma S'crelurio dtl Ajwilnmiinlo, 
Partido judic ia l de 
X - . i ~ t a , ó s e a r e l a c i ó n de todos los mozos quo h a a sirio s o r t e n d o s y l l u m u d o s jK i ra l l e n a r e l a n \ m rlu Bstn pueb lo y de los r ioolarados s o l d a -
dos p a r a l a S e g u n d a r e s e r v a ; e n l a que se e x p r e s a , por m e d i d a d e e i m a l , las t a l l a s q u e los m i s i n o s t u v i e r o n e n e s t e A y u n t a m i e n t o ; l a s 
e x c e p c i o n e s l e g a l e s e x p u e s t a s p o r c a d a u n o , l a s r e c l a m a c i o u o s q u e se h a n i n t e r p u e s t o p a r a a n t e la E x e m a . D i p u t a c i ó n , y n o m b r e s d s 
los r e c l a m a n t e s ; á s a b e r : 
Número 
d t l 
«orleo. 
u : 
&• 
4.-
G: 
I : 
9.* 
1U 
Nornlrres de los mozns. 
Pedro Alejandrino G . Gutiérrez 
José Alvari'Z Torres. . . 
Valentín lioaila y Qrrijauo.. 
Fermin lliarrola Unloflez. . 
Juan L'enuiudez Uodri^net, 
Jl.iimel Casarlo Diaz. . . 
Mariano García Olere . . 
Alverlo Ignacio G . Gulierrez. 
Luis Teresa Vairlés . . 
iFraucisco Arias Luenso. . 
Mili. 
Melrus. rnelros. 
l i íO 
!i90 
720 
505 
Excepción lelilí proinicsla. 
Kxpuso además tener otro herniuno en 
actual servicio. . . . . . 
ifo se presentó por hallarse alísenle 
iNo tciit-i la edari que' previene la l e y . . 
Falleció después del Sorteo . . . 
Vntotai io tn el Ejército. . . . 
No se pi esenló por hallarse eu presidio 
No alerió ninguna 
Deleclo fisicri 
Acoenlo ilctrnirivo del ' 
Aynlllamieolo. i 
Coneeplo do h reclamación y.nsrntirt 
del rüubinante. 
Corlo, y exento por F . de T . y N . de N. , reclainarón por ambos con-
líxp.'ser hi jov. 'pobreáqnienmantiene Exento 
la exención leyal 
Soldado sin perjuicio.; 
Ü N c i u i d o . . . . | 
lixcluidn cuino fullee.'i 
Soltludu sin perjiiicio.j 
Simlado sin peijuicio I 
'Soldado, 
luúli l 
cepios para a lile la Comisión provincial. 
Coilo'de talla. 
. ¡Nadie lia reclamado 
F. d c T . reclamó de esle fallo paia ante la C . P. 
F,l mismo hizo igual reclamación de este mozo. 
Nadie reclamó. iNuda aleiró. 
(Por esle ónlen se conliniinrá con todos los ileinÁs n.ozi'S rpie Imyrin sido corteados rn rsie año, y con arrejílo a la Ley llamuilos pañi cciiii.let.T el cupo do soldíilos, para el Ejér-
cito jieritiaiienle; dcsigiumdo lambieo en la Hulacion y cu ¡gnnl fonim los (pie debrin rpiinlnr pura la Segirtuln ttnserva, en cuyo minieio so coiilnnin los qne vengan eomo Supleiircs 
Iiar.'i el lijércilú l'erm.'illeote. (Fediu y firmas cori:eí(i<nidiíMili¡s.) 
^'''.stus listas qoc serán remitidas por duplicado, stiráti finoaduí \ m los laltailores; por el Hegidor Sin lieo y Secrelunu, con el V.* ü ' del Alealde P.-esiiIuutOj eslaiupaii'lo en «ilii» 
el se].!o del Ayiinlainieiilo. 
AIocLolo nítin. - 1 . " E I Í E M P U Z O OUUIXARIO DE 1871 
P K O ^ I N C I A D E L E O N . Dislrilo municipal de Partido judicial de PARA KL ÜJKIÍCITO PERUAMÍNTI! y 2 . ' R E S E R V A . 
Jrtol.ao.ion. nonainal q u e es te A y u n t a i n i e i i t o y c u r a s párrocos del d i s t r i t o , f o r m a m o s de todos los q u i n t o s , s n p l e n t a s y mozos 
r e c l a m a d o s , q n e h o y d i a de l a f e c h a s a l e n p a r a l a c a p i t a l de la p r o v i n c i a p a r a s u i n g r e s o en c a j a , as i c o m o t a m b i é n ' de los q u e q u e d a n 
e n su»" c a s a s por p e r t e n e c e r íi l a S e g u n d a R e s e r v a ; c o n e x p r e s i ó n de l n ú m e r o que á c a d a uno tocó e n s u e r t e ; l e c h a de s u n a c i m i e n t o , y 
l a e d a a 1 quo c u m p l i e r o n p o r a ñ o s , m e s e s y días e n 3 0 de A b r i l de 1 8 7 1 , á s a b e r : 
NOMVmES Y A P E L L I D O S PATEI INO X MATERNO DE LllS MOZOS 
Número 
que les liicó 
Declarados roldados y suplentes para el Ejército permanente. 
Angualo Ayos Válo orna 
Emil io Sanclii'Z Olea 
Pedro liianco Fuertes. 
(Se conlmuatá iionifendo los ilemús que hayan sido declaradas sellndos y suidctue* 
para completar el rupo^lc.1 Ejercito penriaiieolo.) 
Declaradas soldados para ¡a Sci jmda Reserva. 
Joaquín González Fernandez 
Pi itnitivo Balbtiena Villapau'ienia 
José Itauion l lodiiguez Valdás 
(Seguirán por ¡¡liial orden los declaradas soldados bosta el úllirno da los sorteados.) 
Heclamailos p a r a ser medidot, reconocidas etc. , ante l a Comisión provinc ia l . 
Victorio Vega y Vega 
Marcelino Oiaz y Unzúe 
Perfecto Bravo Cieufuegos. . , . 
(Segoirán en igual forma les rpre se encuentren en esto caso ) 
T a l p a r t e ; á t a n t o s de A g o s t o de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y u n o . 
lisias relaciones, qne se remitirán por tlniilieailo, vcmliáu selladas ruu el del Ayuntamienio y los de Parroipiias del mismo, y firmailas^>or los Sfes* Onras Pirrocos, ó 
Ollien liaea sos veres; y |ior los individuos y .S'-cri-.;irii. ('<• la Oirnor:» inll pii[ail.T, cual eslá nreVi.uiito. 
6 ' 
9 
10 
Dia. 
JfKCHAS EN (IOS NACIERON, 
-¡¡íes-
SO 
15 
2 
31) 
27 
30 
l / 
O í lubre . 
Ahí i l . 
Abri l . 
Or lnbre. 
Octubre, 
l i i ieio. 
Octubre. 
Junio. 
Moyo. 
EDAD QUE CUlimEH"* EN 50 DE ABRIL 
I b í l . 
.Mesas. 
I S J O 
1S51 
1S51 
1 8 J 9 
181!) 
1SS0 
18-19 
1819 
20 
20 
21 
i l 
21 
21 
ai 
ai 
6 
l ü 
11 
28 
2 3 
te 
28 
C o n J u l i á n García / l i n a s , Gefe de la Adininistranion Econúmim de 
la provincia y Presidente de la Comisión de avalúo y reparto de 
la contribución territorial de esta ciudad. 
Haso aaher: que desde el dia de mañana y por el término iraprornitalile do 
«che diaa estará dé inani&esto en la oficina de dicha Comisión el amillaramiento que 
ha deservir de base al reparto del presente uño ei-otióniico. para que cana uno do 
los cnmpreiiiitdcs en él pueda enterarse de las ulnhlades que se le IÍIMICII liguradas 
y hacer las reclamaciuucsquc crea convenientes, en la inteligencia (|ui' pasado d i * 
clin plazo lio seiau atendidas las que produzcan. León '20 Julio 1 S 7 1 . - J u l i á n 
Uaccia Rtvas, 
Imp. y lit. de J isá ( i . Ilodondo. 
